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1 Courte présentation de 26 monnaies des rois de Perside, dont 25 de la collection Staatliche
Münzsammlung München, pour la plupart dons d’un collectionneur. Un catalogue détaillé
va être  publié  lors  d’une exposition spéciale.  La  présentation des  monnaies  qui  sont
classées chronologiquement – commençant par Baydād et s’achevant par Ardashir V – est
accompagnée d’un commentaire numismatique/historique. Parmi ces monnaies se trouve
une drachme de Vahbarz, dont l’authenticité est discutable. Son revers montre le meurtre
d’un hoplite gréco-macédonien par un homme vêtu comme un roi achéménide ; dans la
légende  se  trouve  le  titre  krny  (=  karanos).  L’A.  plaide  pour  l’authenticité  de  cette
monnaie. Le titre de ‘karanos’ apparaît aussi sur une tétradrachme de Vahbarz, publiée ici
pour la première fois.
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